





















タベ スーです。エルゼビア社が発行する 2,500 誌以上の科学・技術・医学・社
会科学分野の電子ジャーナルに加え、30,000 タイトル以上の電子ブックも搭載し
ています。閲覧できるフルテキストは 1,200 万件を超えています。関西学院大学
ではこのうち、約 500 誌の雑誌タイトルと約 500 タイトルの電子ブックを学内ネッ
トワークから閲覧することができます。冊子体では利用できない音声や実験デー
タなどの補助コンテンツの搭載や、図や動画も検索できる高度な検索など、オン
ライン資料ならではの多彩な機能を提供することによって、研究者の生産性を向
上させています。
日々進化する経皮吸収研究、
香粧品科学のトレンドを把握する
理工学部教育技術主事
中沢　寛光
ScienceDirect（サイエンスダイレクト）とは
こんな風につかってます
私の電子情報活用事例 4vol.
̶分野横断型研究の最新情報の
　　　探索を目的としたScienceDirectの利用̶
私
